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Ibrahim Wahyu Saputra. PENGEMBANGAN SISTEM UJIAN KOMPETENSI 
KEAHLIAN BERBASIS WEB DENGAN PENGUJIAN TAM DI SMK 
NEGERI 3 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem ujian 
kompetensi keahlian berbasis web dengan menjadikan kebutuhan SMK Negeri 3 
Surakarta sebagai acuan requirement system dan menguji kelayakan sistem tersebut 
dengan menggunakan teori TAM. 
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Waterfall 
dengan pengujian TAM. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Surakarta. 
Pengembangan Sistem Informasi Program Studi dilakukan dengan menempuh 
beberapa tahap. Tahap communication, planning, modeling, construction dan 
deployment. 
Hasil pengujian TAM ini menunjukan bahwa produk yang dikembangkan 
memiliki penilaian dari guru pada aspek usefulness sebesar 99.23% dan aspek easy 
of use sebesar 95.71% sehingga rata ratanya sebesar 97.47%. Sedangkan penilaian 
dari siswa pada aspek usefulness sebesar 91.67% dan aspek easy of use 95.48% 
sehingga rata-ratanya sebesar 93.57%. Dari penilaian TAM tersebut aplikasi ini 
masuk dalam kategori dapat diterima dan digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. 
 

















Ibrahim Wahyu Saputra. DEVELOPMENT OF WEB-BASED SKILLS 
COMPETENCY TEST SYSTEM. Thesis. Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University. Surakarta. July 2017. 
 
The aims of this study is to develop web-based skills competency test system 
based on SMK Negeri 3 Surakarta’s needs as the system requirements reference 
and to test the system feasibility using the TAM theory.  
The method in this study is Waterfall with TAM testing. The study was 
conducted at SMK Negeri 3 Surakarta. The development of Study Program 
Information System is done by taking several stages; communication, planning, 
modeling, construction, and deployment.  
The result of the TAM testing score from teacher shows that the product has 
99.23% for the usefulness aspect and 95.71% for the ease of use aspect with the 
average score 97.47%. From the student's score, the product has 91.67% for 
usefulness aspect and 95.48% for the ease of use aspect with the average score 
93.57%. Based on the TAM test result above, this system product accepted and can 
be used as learning evaluation.   
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